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/ 3 jA C NOTE A!O <82) 175 AUX BUREAUX NATIONAUX. 
CC/ l\UX MEMBRES DU GROl.lPF DU PORTE PAROLE .A,/ 4lf r, 9.{p,) s [ 
FNTRETIFN PORTlJGAL-COMMISSION SUR LES PROlJLEMES DE COOPERATlül--.J-----1 ~ 
FT OF DFVFLOPPFMENT CH. FERRATON> ! ; 
-------------------------------------------------------------
LFS 22 FT 21 AVRIL UNE DELEGATION MINISTERIELLE PORTUGAISE, 
CONDUITE PAR M. L. ZAFFIRI MATHIAS, SECRETAIRE D ETAT AUX 
AFFAIRFS FTRl\NGFRFS, A ETE REC!IF A LA COMMISSION OU ELLES EST 
FNTRFTFNl'F PLl'S PARTICULIREMENT AVFC M. PISAN!. CETTE IŒNCUNTRE, 
ORGANISFE A LA DEMANDE DES PORTUGAIS, A PERMIS UN PREMIER 
""CH.ANGF OF \/LIF SUR LES POLITIQUES DE COOPF'RAT!ON MENEES 
RFSPFCTIVFMFNT PAR LA COMMl/N<\UTE ET PAR LE PORTUGAL. 
LA DELFGATION PORTUGAISE A SOULIGNE A CE PROPOS, OU AVEC 
L ADHESION A LA COMMllNAlJTE, LA COOPERATION AVEC LES PVD, 
NOTl\MMENT FN AFRIO!JE CUNSTITUAIT LE SECOND AXE DE PRIORITE DE 
LA POLITIOUF FXTFRIELJRF DLJ PORTUGAL. 
FLLF A SOUHAITF OUE, SANS ATTENDRE L ADHESION, SOIENT RECHERCHEES 
LFS POSSIBILITES D ACTIONS CONJOINTES DE LA COMMUNAUTE ET DU 
PORTUGAL FN AFRIQUE LUSOPHONE ET A PRESENTE A CET EFFET 
PL!JS l EURS PROJETS. 
M. PISAN! S EST DECLARE INTERESSE PAR L APPROCHE PORTUGAISE 
SO!ILIGNANT LA CONVFRGFNCE DES ANALYSES FAITES PAR LE PORTUGAL 
FT LA COMMISSION Sl IR F DEVELOPPEMENT ECU NOM I QUE OE L AFRIQUE 
IILISTRALF NOTIIMMFNT. S AG!SSI\NT DF POSSIBILITES D ACTIONS CON-
JOINTES F:N ANGOLA ET AU MOZAMBIQUE IL A NEANMOINS RESERVE LA 
POC:JT!ON DF LA COMMllNAUTE. JE RAPPELLE OU AU STADE ACTUEL 
LF<: POSSIBILITES D .<\IDE DF LA COMMUNALITF A CES DEUX PAYS SONT 
LIMITEES: A!DF ALIMFNTAIRE, AIDE D URGENCE, AIDES INDIRECTES 
PIIR LA VOIE D ACTIONS RFGIONALES.LA POSITION tJIEN CONNUE DE LA 
COMl"llNAl'TE FTANT OU UNE COOPERATION 
DF: PLIIS GRI\NDF AMPLFllR DEVRA 1T SE S !TUER 
DANS LF CADRE DE LA CONVENTION DE LOME COU DE LA PROCHAINE 
CONVFNTION). CES POSITIONS ONT ETE EXPUSEES PAR M. PINSANI 
A LUANDA ET A MAPUTO FN FEVRIER DERNIER. l-JIEN QUE LA VOLONTE 
DF: ci:-s f)F!IX CI\PITALES DE RENFORCFR LEUR COOPERATION ECONOMIQUE 
AVFC L ElJROPf AIT ETF CLAIRF.:MENT AFF!f<MEE, IL NE SEMtJLE PAS ()U 
NF POSITION I\IT ETE ARRETEF. DEFINITIVEMENT QUANT A LEUR ATTITUDE 
Il L FGARD DE LOME 
I\M 1T IFS, 
r-<. SI\NTARELLI COMFUR 
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